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Perspectives on Organizations of Contemporary
Co-operatives of Small and Medium Enterprises
Sunao Miyashita
ABSTRACT
The purpose of this paper is not to point out the problems of
contemporary co-operatives of small and medium enterprises.
The approach in this paper to critically evaluating the
specification of the aspect of the organization is necessarily
historical. The direction of the innovation of cooperative
organization is revealed by the preparation of the axis of the two
terms. First " rigid or loose " axis that is in organizational
management is focused on the characteristic of management
structure. Another axis is "hard or soft". The former is the
foundation for the substantial retention of physical facilities,
and the latter is valuing of non-physical elements. Moreover,
the following two propositions are shown for the cooperatives of
small and medium enterprises. The posture of the participation
or the involvement of the members of the cooperatives is
"autonomous or heteronomous " and "uniformly or differential ".
This paper explores that how did the co-operatives overcome
the problem in cases. This is consistent with the view that trust
can be strengthened by the partners building up the number of
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・Thomas,Henk and Chris Logan(1982)几ゐ%αη♂οπ f 4π Eθπθπ″4παJysお,
George Allen&Anwin.(佐藤誠訳『モンドラゴンー 現代生産協同組合の新
展開一』御茶の水書房、1986年)。
・津田直則(1992)「モンドラゴン型協同組合と資本主義」『桃山学院大学経済
経営論集』第33巻4号。
・津田直則(1993)「民主主義と効率―モンドラゴン協同組合―」『社会 。経済
システム』12号、社会 。経済システム学会。
・津田直則(2008)「協同組合における連帯と自主管理―モンドラゴン協同組合
の創造と革新一」『桃山学院大学経済経営論集』49巻4号、50巻1・ 2合併
号。
・全国中小企業団体中央会(2009)『平成21年版中小企業組合白書』)
“
βIZの
